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La Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro colabora con el GRISO en la edición del
libro de Mª Gabriela Torres Olleta, Vita thesibus et Vita iconibus. Dos certámenes sobre
San Francisco Javier. Kassel- Pamplona, Edition Reichemberger, 2005.
La Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro colabora con el Ayuntamiento de Huarte
en la edición del libro de José Javier Azanza López, Emigración, urbanismo y arquitectu-
ra en Huarte. Huarte, Gráficas Ulzama, 2005.
La Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro edita el libro de Ricardo Fernández Gra-
cia, Belenes históricos en Navarra. Figuras para la memoria. Pamplona, Cátedra de Patri-
monio y Arte Navarro, 2005.
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